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Startbijeenkomst SURFnet
Innovatieregeling Duurzaamheid & ICT
Open Universiteit signed the “Meerjaren 
Afspraak Energie (MJA3)” commitment
• reduce the energy consumption 
by 2% per year until 2020
• implement an energy monitoring 
system and raise awareness on 
the topic
➡ Pilot study “Energieverbruik”
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1 de verwarming/airconditioning lager zetten
2 apparatuur uitzetten in plaats van stand-by
3 het licht uitdraaien bij het verlaten van de kamer
4 de netadapter uit het stopcontact halen van apparaten die niet gebruikt worden
5 gebruik van meervoudige stekkerdozen, die uitgeschakeld kunnen worden
6 deactiveren van screen savers
7 documenten verzamelen om te printen, scannen of kopiëren
8 versturen/ontvangen van faxen via je computer
9 gezamenlijk gebruik van apparatuur
10 gebruik maken van de energiebesparingsmogelijkheden van de gebruikte apparatuur
11 gebruik van trappen in plaats van liften
12 Anders, nl.
Preliminary Results:
• limited awareness of energy 
consumption at the workplace
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1 geen duidelijke stimulans
2 doe al genoeg
3 niet bewust van energiegebruik
4 besparingen maken geen verschil
5 niet genoeg informatie
6 belangrijkere dingen om me druk om te maken
7 een persoon kan niet het verschil maken
8 nooit over nagedacht
9 zou mijn presteren beperken
10 Anders, nl.
Preliminary Results:
• limited awareness of energy 
consumption at the workplace
• potential to take more actions
• need for more (energy 
consumption) information
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Preliminary Results:
• limited awareness of energy 
consumption at the workplace
• potential to take more actions
• need for more (energy 
consumption) information
• high institutional priority 
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• Novel form of energy consumption feedback to 
promote ecological literacy at the workplace
• Resulting solutions and prototypes are used in a 
new application context 
• Influence and effectiveness on the energy 
conservation behavior as research topic
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